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У роботі досліджено теоретичні основи оподаткування виробників 
сільськогосподарської продукції, особливості фінансового забезпечення 
сільського господарства в сучасних умовах, механізм оподаткування 
податком на додану вартість сільськогосподарських підприємств. 
Здійснено аналіз впливу бюджетно-податкової політики на діяльність 
виробників сільськогосподарської продукції та оцінювання ефективності 
функціонування механізму оподаткування виробників сільськогосподарської 
продукції. 
Виділено основні проблеми та запропоновано шляхи їх вирішення 
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господарства. 
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The work deals with the theoretical aspects subscription of agricultural producers’ 
taxation, special features of financial security of statehood in the present minds, the 
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Author analysis of the budget and subsidy policy on the performance of high-tech 
product and the effectiveness of the functionalities. The main problems are 
highlighted and ways to solve them are suggested 
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МФУ - Міністерство фінансів України 
НБУ - Національний банк України 
СЕП - Система електронних платежів 
СФ - Спеціальний фонд 
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ВСТУП 
 
 
 
Досить гостро постає проблема оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників серед великого кола науковців, особливо сьогодні, в 
умовах політичної кризи, яка тягне за собою й економічну кризу. 
Умови жорсткого карантину під час пандемії показали на слабку 
позицію країни та на зниження ряда макроекономічних показників. 
Механізм оподаткування, який сьогодні існує, не зовсім адаптований 
до економічних процесів, які відбуваються в  розрізі  економіки  країни, 
також і до сільськогосподарських товаровиробників. 
Зазанчимо, що питання оподаткування підприємств агропромислового 
комплексу останнім часом найбільше привертали увагу науковців та 
дослідників, в площині вирішення питань щодо стабілізації ситуації в 
сучасних умовах. 
Для країнии податки, які надійшли з аграрної сфери економіки та 
будуть поповнювати бюджет і надалі,- є одним із джерел для існування. 
Для сільськогосподарських товаровиробників вилучення значної 
частини доходу через податки як інструмент впливу, може суттєво вплинути 
на ефективність функціонування механізму сільськогосподарської сфери та в 
подальшому позбавити стимулів в площині виробничої діяльності, підірвати 
їх фінансовий стан, скоротити інвестиційні можливості, підвищити 
собівартість продукції, ціну, для деяких сільськогосподарських 
товаровиробників- підвести до санаційних процесів. 
Основним завданням в процесі впровадження економічних реформ 
сфери АПК, стає забезпечення фунціонування податкового механізму як 
інституту ринкової економіки на більш високому рівні. 
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Все  вищевказане  дозволить  розв’язати  проблеми  збільшення 
доходної частини бюджетів усіх рівнів та сприяти стабільному розвитку 
господарюючих суб’єктів сільськогосподарської  сфери . 
Проблема оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в 
сучасних умовах набуває особливої актуальності. Існуючий податковий 
механізм не адаптований як до економічних процесів, що відбуваються в 
економіці України взагалі, так і до підприємств агропромислового 
комплексу, зокрема. У зв’язку з цим, питання оподаткування 
сільськогосподарських виробників все більше привертають до себе увагу 
науковців, які прагнуть знайти оптимальне рішення для стабілізації ситуації, 
що склалася і є характерною для вітчизняної податкової системи. 
Теоретичні та методологічні основии держрегулювання в площині 
розвитку економіки знайшли відображення у працях таких вітчизняних та 
зарубіжних учених як Л. Бальцерович, Т. Басюк, І. Бланк, А. Гальчинський, 
В. Гейець, І. Ломачинська, І. Лукінов, С. Мочерний, М. Павловський, Ю. 
Пахомов, А. Поддєрьогін, П. Саблук, П. Самуельсон, Д. Стігліц, О. 
Терещенко, В. Федосов та інших. 
Проблемами в розрізі бюджетно-податкового впливу на діяльність 
сільськогосподарських виробників були досліджені в наукових працях В. 
Амбросова, О. Бородіної, І. Долженко, П. Гайдуцького, Є. Подакова, 
Н.Сіренко також ін. 
Проте, ми вважаємо, що, проблеми системного дослідженняв площині 
регулювання діяльності сільськогосподарської сфери залишається 
недостатньо вивченими, також питання державного регулювання на 
діяльність сільськогосподарських підприємств, як інструменти бюджетно- 
податкового впливу, на наш погляд, потребує подальшого вдосконалення. 
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На сьогодні невирішеними залишаються питання щодо оптимізації 
оподаткування сільськогосподарських виробників , фактором впливу на чку є 
періодичні реформування, особливо в розрізі питань та його законодачому 
аспекті щодо зняття мораторію н апродаж землі та її умов тощо. 
Стратегічні цілі формуюють тактичні кроки в напрямку розвитку сфери 
АПК та створюють підґрунтя для впровадження комплексу заходів, 
направленних на зростання макроекономічних показників, економічного 
зростання виробництва сільськогосподарської продукції, забезпечення 
стабільних та прозорих умов втручання держави для реалізації пріоритетів 
національної політики. 
Метою даної роботи є оцінювання ефективності дії механізму 
оподаткування виробників сільськогосподарської продукції та розробка 
науково-обґрунтованих пропозицій щодо посилення його регулюючої і 
стимулюючої функцій 
Поставлена мета зумовила вирішення наступних задач: 
- дослідити теоретичні основи оподаткування виробників 
сільськогосподарської продукції; 
- виявити особливості фінансового забезпечення сільського 
господарства в сучасних умовах; 
- дослідити механізм оподаткування податком на додану вартість 
сільськогосподарських підприємств; 
- здійснити аналіз впливу бюджетно-податкової політики на діяльність 
виробників сільськогосподарської продукції та оцінювання 
ефективності функціонування механізму оподаткування виробників 
сільськогосподарської продукції; 
- виявити основні аспекти реформування механізму оподаткування 
виробників сільськогосподарської продукції та надати пропозиції. 
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Об’єкт дослідження – процес оподаткування виробників 
сільськогосподарської продукції в результаті діяльності виробників 
сільськогосподарської продукції 
Предмет дослідження – механізм оподаткування виробників 
сільськогосподарської продукції. 
Методи дослідження. Методичною основою дослідження стали 
діалектичний метод пізнання та системний підхід до аналізу економічних 
явищ та процесів, що надало можливість комплексно провести дослідження 
Також в основі дослідження наукової проблеми оподаткування 
сільськогосподарських підприємств. використовувались загальнонаукові і 
спеціальні методи: 
- аналітичний  метод  та  метод  порівняння  дозволяє  прослідкувати 
динаміку макроекономічних показників в сільськогосподарській сфері; 
- методи класифікації та синтезу дозволяють здійснити різноплановий 
аналіз показників сфери АПК та агрегувати отримані результати; 
- метод порівняння дозволяє здійснити аналіз отриманих результатів 
за часовими, якісними та відносними показниками; 
- графічний  метод застосований  для  найбільш  повної  та наглядної 
демонстрації результатів, отриманих при дослідженні. 
 
Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та 
нормативно-правові акти з питань оподаткування сільськогосподарських 
підприємств, звітні дані Держкомстату України, Міністерства аграрної 
політики України, Міністерства доходів і зборів, податкова і фінансова 
звітність сільськогосподарських підприємств, наукові праці вітчизняних та 
зарубіжних вчених-економістів, матеріали науково-практичних конференцій, 
професійних періодичних видань, інші літературні джерела, а також 
результати власних досліджень та розрахунків. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшому 
розвитку теоретичних та практичних засад оподаткування 
сільськогосподарських підприємств, розробці науково-обґрунтованих 
пропозицій щодо удосконалення механізмів їхнього оподаткування. 
Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 
обсяг роботи складає 95 сторінок і включає 5 таблиць, 15 рисунків, 4 додатка. 
Список використаних джерел містить 89 найменувань. 
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ВИСНОВКИ 
 
На підставі проведеного дослідження маємо узагальнені висновки. В 
цілому спеціальні режими оподаткування аграрного бізнесу є вигідними і 
стимулюючими розвиток сільськогосподарських підприємств. Разом з тим, 
критерії застосування і механізми реалізації цих режимів оподаткування 
більш вигідні і зручні для великого аграрного бізнесу та переробних 
підприємств. Негативним є і надлишкове адміністрування державою 
отримання сільгоспвиробниками пільг від спец режимів оподаткування. 
Стрімкий розвиток агрохолдингів, запровадження ринку землі, і не 
тільки, потребує оперативного розгляду та змін і уточнень до спеціальних 
режимів оподаткування аграрного бізнесу, що стимулюватимуть у першу 
чергу сільський розвиток. 
Враховуючи стратегічну важливість даної галузі для України, як з боку 
поліпшення платіжного балансу, так і з боку забезпечення зайнятості 
населення (9% працюючого населення зайняті у сільському господарстві) 
необхідно активізувати державну підтримку сільського господарства в 
Україні за допомогою податкових важелів. На перспективу важливо: 
1) зберегти спеціальний режим оподаткування для 
сільськогосподарських підприємств з деякими змінами, а саме враховувати 
рентабельність діяльності при встановленні ставок податку (оскільки 
прибутковість діяльності тільки з вирощування зернових культур значно 
варіюється, не кажучи про інші види сільгосппродукції). 
Пропоновані зміни в оподаткуванні підприємств агросфери 
автоматично підвищать ефективність агробізнесу та спричинять підвищення 
рівня продовольчої і економічної безпеки України, що є пріоритетною 
задачею для нашої держави 
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Дослідження показало та спрямувало до наступних пропозицій щодо 
розвитку сери сфльськогогосподарства та її механізму і забезпечувальної 
сфери( необхідність впровадження ): 
-необхідність удосконалення механізму оподаткування в частині 
забезпечення рівності умов оподаткування та стимулювання ефективного 
розвитку агроформувань малого бізнесу, поєднанням інтересів держави 
-дотримання принципів стабільності та єдиних підходів у реалізації системи 
оподаткування сільськогосподарської діяльності; 
-втілення задекларованого Урядом шляху до спрощення та прозорості 
взаємин бізнесу з державою 
-зниження людського фактору при прийнятті рішень щодо виділення коштів 
на підтримку АПК 
-нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської та харчової 
продукції 
-повернення та впровадження пільгових режимів оподаткування 
 
-розвиток сільського господарства України в умовах конкурентного 
середовища потребує ухвалення стратегічно виважених рішень, 
запровадження сучасних методів і форм державного управління на всіх 
рівнях Проведене дослідження також дозволило зробити висновки, основні з 
яких такі:Індекс цін реалізації сільськогосподарської продукції враховує 
реалізацію продукції сільського  господарства  переробним  підприємствам, 
на ринку, населенню в рахунок оплати праці та по інших напрямках. Базою 
зважування для агрегування цих змін є фактичний обсяг реалізації 
відповідних видів продукції за звітний період. Тож бачимо, що підсумковий 
індекс цін на сільськогосподарську продукцію, незважаючи на сезонні 
коливання, йде в ногу з індексом інфляції, і  навіть випереджає його. 
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Необхідно домогтися реального втілення задекларованого Урядом 
шляху до спрощення та прозорості взаємин бізнесу з державою та ідеї змен- 
шення людського фактору при прийнятті рішень щодо виділення коштів на 
підтримку АПК. Таким чином, розвиток сільського господарства України в 
умовах конкурентного середовища потребує ухвалення стратегічно 
виважених рішень, запровадження сучасних методів і форм державного 
управління на всіх рівнях, розроблених з урахуванням досвіду зарубіжних 
держав, які досягли у цьому напрямі значного успіху. 
За результатами проведеного дослідження рекомендуємо розроблені 
пропозиції для впровадження в дієвість механізму оподаткування 
виробників сільськогосподарської продукції: 
- необхідність удосконалення механізму оподаткування в частині 
забезпечення рівності умов оподаткування та стимулювання 
ефективного розвитку агроформувань малого бізнесу, поєднанням 
інтересів держави; 
- дотримання принципів стабільності та єдиних підходів у реалізації 
системи оподаткування сільськогосподарської діяльності; 
- втілення задекларованого Урядом шляху до спрощення та прозорості 
взаємин бізнесу з державою; 
- зниження людського фактору при прийнятті рішень щодо виділення 
коштів на підтримку АПК; 
- нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської та харчової 
продукції; 
- повернення та впровадження пільгових режимів оподаткування ; 
- розвиток сільського господарства України в умовах конкурентного 
середовища потребує ухвалення стратегічно виважених рішень, 
запровадження сучасних методів і форм державного управління на всіх 
рівнях. 
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